


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第56巻第 3号（2013年 3 月）
183
題
に
関
す
る
緑
書
の
中
に
は
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
、
離
婚
問
題
に
つ
い
て
制
限
的
意
思
自
治
を
認
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
緑
書
が
離
婚
事
項
に
お
い
て
意
思
自
治
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
に
予
見
性
と
柔
軟
性
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
選
択
し
な
い
と
き
、
当
事
者
の
最
後
の
共
同
常
居
所
地
法
、
ま
た
は
一
方
当
事
者
が
相
変
わ
ら
ず
同
国
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
事
者
の
最
後
の
共
同
本
国
法
が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
は
法
院
地
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
離
婚
問
題
に
お
い
て
意
思
自
治
を
認
め
る
方
法
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
幾
つ
か
の
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
の
立
法
修
正
活
動
の
結
果
か
ら
見
る
と
、
離
婚
領
域
に
意
思
自
治
原
則
を
採
用
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
反
響
を
呼
ん
で
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
③
多
数
の
連
結
要
素
を
採
択
し
、
離
婚
当
事
者
と
離
婚
準
拠
法
の
問
題
に
あ
た
っ
て
、「
密
接
関
連
性
」
を
設
け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
の
国
々
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
当
事
者
の
本
国
法
を
本
則
と
、
共
同
本
国
法
を
有
し
な
い
場
合
、
共
同
常
居
所
地
法
を
適
用
す
る
。
同
法
を
有
し
な
い
場
合
、
最
後
の
共
同
常
居
所
地
に
一
方
当
事
者
が
そ
の
居
所
地
を
有
す
れ
ば
同
法
に
よ
り
、
ま
た
は
、
当
事
者
の
共
同
住
所
地
法
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
も
し
く
は
法
院
地
法
（
チ
ェ
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
を
適
用
と
な
る
（
黄
・
前
掲
書
六
五
頁
）。
　
多
く
の
国
家
は
、
相
変
わ
ら
ず
、
離
婚
問
題
に
つ
い
て
法
院
地
法
の
適
用
を
堅
持
し
、
離
婚
を
強
行
法
の
範
疇
に
属
す
る
と
判
断
し
、
一
国
の
民
族
風
俗
と
公
序
秩
序
に
影
響
及
ぼ
す
た
め
、
一
国
の
法
院
が
事
件
を
受
理
す
れ
ば
、
当
然
に
法
院
法
を
適
用
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
中
国
「
民
法
通
則
」
一
四
七
条
も
、「
中
国
国
民
が
外
国
人
と
離
婚
す
る
場
合
、
事
件
を
受
理
し
た
法
院
地
法
を
適
用
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
　
本
条
は
現
行
立
法
と
の
一
致
性
を
保
持
し
、
依
然
と
し
て
法
院
地
を
採
択
し
て
い
る
。「
中
国
国
民
が
外
国
人
と
」
と
い
う
文
言
を
削
除
し
、
当
該
条
文
を
一
層
広
範
な
適
用
範
囲
を
持
ち
、
実
践
上
の
需
要
を
満
た
す
も
の
と
し
て
い
た
（
黄
・
前
掲
書
六
五
頁
）。
　
幾
つ
か
の
国
家
が
離
婚
問
題
に
対
し
て
当
事
者
意
思
自
治
の
尊
重
を
主
張
し
、
当
事
者
に
選
択
し
た
法
律
を
適
用
す
る
内
容
を
考
え
な
が
ら
、
当
事
者
が
選
択
で
き
る
法
律
は
制
限
的
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
本
条
第
二
項
は
当
事
者
の
協
議
離
婚
の
と
き
、
法
律
を
選
択
す
る
こ
と
が
適
当
的
と
考
え
ら
れ
る
。
当
事
者
が
選
択
し
な
い
場
合
、
離
婚
登
記
機
関
ま
た
は
そ
の
他
の
主
管
機
関
の
所
在
地
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
比
較
的
に
現
実
的
と
考
え
ら
れ
る（
黄
・
前
掲
書
六
五
頁
）。
五
　
お
わ
り
に
　
以
上
、
建
議
稿
第
二
九
条
な
い
し
第
三
一
条
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
匹
敵
す
る
現
行
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
第
二
一
条
な
い
し
第
二
四
条
、
並
び
に
、
第
二
六
条
及
び
第
二
七
条
と
の
兼
ね
合
い
に
お
い
て
言
及
を
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
現
行
の
中
国
国
際
婚
姻
法
が
必
ず
し
も
完
成
度
の
高
い
立
法
で
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
中
国
に
お
け
る
今
後
の
動
向
に
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
じ
ょ
・
ず
い
せ
い　
東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
国際家族法研究会報告〔徐　瑞静〕
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